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Name of employer_, ..----/YiJ--::-..:...iu~=--· ae.....,~a=~=~ ==-==·~;:__--------
(Present 01~ l ari t) (/)~ ~ 
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Have you made appl ication for citizenshi p?_--1.~:..,_;:;;_:;..._· _________ _ 
IIav.e you ever hac. military service? ___ -- -...------------
--I f so, where? ___________ vrhen? _____________ _ 
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